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One of the most common ectoparasitic diseases of domestic carnivorous animals is ctenocephalidosis 
caused by fleas of the genus Ctenocephalides. The peculiarity of this invasion is a chronic course associated 
with the constant attack of parasitic insects on the animal, accompanied by severe itching, the occurrence of 
alopecia, the development of eczema, dermatitis and the subsequent introduction of pathogenic microflora 
into the damaged tissue. The aim of the study was to investigate the effect of fleas of the genus 
Ctenocephalides on the biochemical parameters of the blood serum of invaded dogs. Three groups of 
animals were formed: a control (clinically healthy dog) and two experimental animals (infected by the 
parasitic insect Ctenocephalides spp.) with different intrusion rates. In blood serum determined: the content 
of total protein, albumin, total bilirubin, creatinine, urea, glucose, cholesterol, phosphorus, potassium, 
calcium, magnesium, alanine aminotransferase activity, aspartate aminotransferase, alkaline phosphate. 
Conducted studies found that rates the intensity of infestation significantly influence the changes that occur 
in blood serum infested dogs. The intensity of ctenocephalidosic infestation of up to 15 specimens of fleas in 
the animal in their blood serum showed a significant decrease in albumin content (by 22.37 %) compared to 
that in clinically healthy dogs. The intensities of xenophalphalous infestation of 16–47 specimens of fleas 
per animal in the serum of the infected animals showed a significant decrease in albumin (by 29.28 %), 
glucose (by 25.29 %), and cholesterol (by 35.59 %) relative to similar indicators clinically healthy animals. 
At the same time in the serum of the infested dogs the content of total bilirubin (by 15.73 %), as well as the 
activity of alanine aminotransferase (1.4 times), aspartate aminotransferase (1.4 times) and alkaline 
phosphatase (2 times). The results of the experimental data extend the already existing data on the 
pathogenesis of fleas parasites in dogs, and will also allow the effective treatment of diseased animals. 
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Біохімічні показники сироватки крові собак за ктеноцефальозу 
 
К. О. Горб 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 
Одним з найбільш поширених ектопаразитарних захворювань домашніх м’ясоїдних тварин є ктеноцефальоз, що викликається 
блохами роду Ctenocephalides. Особливістю цієї інвазії є хронічний перебіг, пов’язаний з постійним нападом паразитичних комах 
на тварину, що супроводжується сильним свербежем, виникненням алопецій, розвитком екзем, дерматитів та подальшим зане-
сенням патогенної мікрофлори в пошкоджену тканину. Метою роботи було вивчити вплив бліх роду Ctenocephalides на біохімічні 
показники сироватки крові інвазованих собак. Було сформовано три групи тварин: контрольна (клінічно здорові собаки) та дві 
дослідні (уражені паразитичними комахами Ctenocephalides spp.) з різною інтенсивністю інвазії. У сироватці крові визначали: 
вміст загального білка, альбумінів, загального білірубіну, креатиніну, сечовини, глюкози, холестеролу, Фосфору, Калію, Кальцію, 
Магнію, активність аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази. Проведеними дослідженнями 
встановлено, що показники інтенсивності інвазії значно впливають на зміни, які відбуваються у сироватці крові інвазованих со-
бак. За інтенсивності ктеноцефальозної інвазії до 15 екземплярів бліх на тварині у сироватці їхньої крові виявлено достовірне 
зниження вмісту альбумінів (на 22,3 %) порівняно з показником у клінічно здорових собак. За інтенсивності ктеноцефальозної 
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інвазії 16–47 екземплярів бліх на тварині у сироватці крові інвазованих тварин встановлювали достовірне зниження вмісту альбу-
мінів (на 29,28 %), глюкози (на 25,29 %) та холостеролу (на 35,59 %) щодо аналогічних показників у клінічно здорових тварин. 
Одночасно підвищувалися у сироватці крові інвазованих собак вміст загального білірубіну (на 15,7 %), а також активність алані-
намінотрансферази (у 1,4 разу), аспартатамінотрансферази (у 1,4 разу) і лужної фосфатази (у 2 рази). Отримані результати 
експериментальних даних розширюють вже відомі дані стосовно патогенезу за паразитування бліх на собаках, а також дозво-
лять ефективно проводити лікування хворих тварин. 
 




Блохи належать до паразитичних кровосисних 
членистоногих комах, що мають величезне значення у 
ветеринарії не тільки через свою патогенну дію на 
організм господаря, а й тому, що є переносниками 
різних захворювань, таких як чума, тиф, енцефаліт, 
гепатит, лістеріоз, дипілідіоз тощо. Найбільше зна-
чення ці комахи мають у домашніх м’ясоїдних тва-
рин, але їх здатність використовувати як альтернатив-
ного господаря людину обумовлює значення цих 
паразитів і в сфері охорони здоров’я (Dryden & Rust, 
1994; Bitam et al., 2006; Blanco et al., 2006; Bitam et al., 
2010).  
Згідно з науковими дослідженнями, ктеноцефальоз 
у домашніх собак є одним з найпоширеніших ектопа-
разитарних захворювань шкірного покриву тварин, 
яке важко піддається лікуванню і завдає значної еко-
номічної шкоди, як господарям, так і всім видам кіно-
логічної діяльності. При укусах бліх виникає сильний 
свербіж, на шкірі утворюються запальні ущільнення, 
розвивається міліарний дерматит. Однак найбільш 
серйозні пошкодження тварини завдають собі самі, 
коли сильно розчухують і розгризають шкіряний і 
волосяний покрив у місцях укусів бліх. Все це приз-
водить до утворення ділянок алопецій, екзем, дерма-
титів та подальшого занесення патогенної мікрофлори 
в пошкоджену тканину (Kwochka, 1987; Koutinas et 
al., 1995; Lam & Yu, 2009). 
Така алергізація організму тварин виникає як на-
слідок гіперчутливості на антигени слини бліх 
Ctenocephalides. Внаслідок укусів блоха вводить сли-
ну, яка містить більш ніж п’ятнадцять агресивних 
хімічних компонентів, що викликають сенсибілізацію 
організму тварини і призводять до розвитку дермати-
ту (McCall et al., 1997; Wilkerson et al., 2004; Nattoll, 
2007; Overgaauw et al., 2012). Варто зазначити, що за 
високої інтенсивності інвазії у тварин можуть спосте-
рігатися такі розлади, як виснаження, анемія, знижен-
ня резистентності організму. Алергічний дерматит, 
викликаний паразитуванням бліх, виникає у тварин 
незалежно від породної схильності, статі, віку. Зазви-
чай одним із характерних клінічних проявів є помір-
ний або сильний свербіж (Moriello et al., 1989; Carlotti 
 Jacobs, 2001; Colombini et al., 2001). 
Таким чином, ктеноцефальоз в собак має переваж-
но хронічний перебіг, який обумовлений, з одного 
боку – тривалою присутністю збудника на тілі твари-
ни, а з другого – періодичністю нападу паразитичних 
комах, що пов’язане з циклом їхнього розвитку. Тому 
необхідно за таких умов перебігу інвазії дослідити 
особливості патогенної дії бліх на організм хворих 
собак, а також адекватність захисних реакцій їхнього 
організму. 
Метою роботи було вивчити вплив бліх роду 
Ctenocephalides на біохімічні показники сироватки 
крові інвазованих собак залежно від інтенсивності 
інвазії. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Роботу виконували упродовж 2019 року на базі 
лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії та в умовах ветеринарного сервісу 
“Vetexpert” (м. Полтава). 
Для встановлення біохімічних змін у сироватці 
крові інвазованих блохами тварин у досліді викорис-
товували 15 собак змішаних порід віком від 1 до 
5 років, які належали мешканцям м. Полтави. З них 
були сформовані три групи тварин по 5 голів у кож-
ній: одна контрольна (клінічно здорові собаки) та дві 
дослідні (уражені паразитичними комахами) з різною 
інтенсивністю інвазії (до 15 екз. та 16–47 екз. комах 
на тілі тварини). Кров для біохімічних досліджень 
отримували з променевої підшкірної вени передньої 
кінцівки зранку перед годівлею. Біохімічні показники 
сироватки крові досліджували за допомогою напівав-
томатичного аналізатора “BioСhem SA” (США). Підго-
товку проб і визначення конкретних показників про-
водили згідно з інструкцією до приладу та реактивів. 
У сироватці крові визначали: вміст загального білка, 
альбумінів, загального білірубіну, креатиніну, сечо-
вини, глюкози, холестеролу, Фосфору, Калію, Каль-
цію, Магнію, активність аланінамінотрансферази, 
аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, 
(Kondrahin et al., 2004; Levchenko et al., 2004).  
Математичний аналіз отриманих даних проводили 
з використанням пакету прикладних програм 
Microsoft “EXCEL”. Розраховували стандартне відхи-
лення (SD) і середні значення (х). Достовірність від-
мінностей середніх величин у досліджуваних групах 
собак визначали за допомогою методики однофактор-
ного дисперсійного аналізу, використовуючи критерій 
Фішера. Значення P < 0,05 вважали достовірним. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Проведеними дослідженнями встановлено, що 
ступінь ктеноцефальозної інвазії значно впливав на 
зміни біохімічних показників сироватки крові хворих 
собак (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Біохімічні показники сироватки крові собак, інвазованих Ctenocephalides spp., за різної інтенсивності інвазії  
(n = 5, SD ± х) 
 
Показники Клінічно здорові тва-рини 
Дослідні групи тварин, 
інтенсивність інвазії 
до 15 екз. від 16 до 47 екз. 
Загальний протеїн, г/л 57,00 ± 5,20 55,10 ± 14,93 54,80 ± 8,32 
Альбуміни, г/л 30,40 ± 4,83 23,60 ± 3,51* 21,50 ± 2,65** 
Білірубін загальний, мкмоль/л   4,18 ± 0,36   4,58 ± 0,44   4,96 ± 0,47* 
Креатинін, мкмоль/л 81,40 ± 10,67 88,60 ± 20,86 78,80 ± 16,98 
Сечовина, ммоль/л   5,25 ± 1,37   5,68 ± 0,53   6,28 ± 0,95 
Глюкоза, ммоль/л   5,06 ± 0,72   5,36 ± 0,93   3,78 ± 0,56* 
Холестерол, ммоль/л   4,58 ± 1,12   3,32 ± 0,59   2,95 ± 0,40* 
Фосфор, ммоль/л   1,60 ± 0,25   1,48 ± 0,33   1,39 ± 0,40 
Калій, ммоль/л   4,78 ± 0,70   4,74 ± 0,29   4,26 ± 1,05 
Кальцій, ммоль/л   2,64 ± 0,31   2,34 ± 0,11   2,43 ± 0,26 
Магній, ммоль/л   0,84 ± 0,05   0,86 ± 0,06   0,81 ± 0,13 
Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01 – щодо показників клінічно здорових тварин 
 
Так, у сироватці крові хворих собак за показників 
інтенсивності інвазії до 15 екз. бліх на тварині вста-
новлювали незначне достовірне зниження вмісту 
альбумінів на 22,37 % (23,60 ± 3,51 г/л, Р < 0,05) порі-
вняно з показником у клінічно здорових собак  
(30,40 ± 4,83 г/л). Інших достовірних змін у показни-
ках щодо вмісту загального білка, загального біліру-
біну, креатиніну, сечовини, глюкози, холестеролу, 
Фосфору, Калію, Кальцію та Магнію в сироватці кро-
ві хворих та здорових собак не встановлено. 
За показників інтенсивності ктеноцефальозної ін-
вазії від 16 до 47 екз. в сироватці крові хворих собак 
встановлювали зниження вмісту альбумінів на 
29,28 % (21,50 ± 2,65 г/л, Р < 0,01). Одночасно підви-
щувався вміст загального білірубіну на 15,73 %  
(4,96 ± 0,47 мкмоль/л, Р < 0,05 проти показників у 
здорових – 6,34 ± 0,11 мкмоль/л). Також у дослідних 
собак виявляли достовірне зниження вмісту глюкози 
на 25,29 % (3,78 ± 0,56 ммоль/л, Р < 0,05 проти показ-
ників у здорових – 5,06 ± 0,72 ммоль/л) та холостеро-
лу на 35,59 % (2,95 ± 0,40 ммоль/л, Р < 0,05 проти 
показників у здорових – 4,58 ± 1,12 ммоль/л).  
Показники активності ферментів у сироватці крові 
інвазованих блохами собак залежали від показників 
інтенсивності інвазії (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Активність ферментів сироватки крові собак, інвазованих Ctenocephalides spp., за різної інтенсивності інвазії  
(n = 5, SD ± х) 
 
Показники Клінічно здорові тварини 
Дослідні групи тварин, 
інтенсивність інвазії 
до 15 екз. від 16 до 47 екз. 
АсАт, МО/л 19,60 ± 3,05 21,40 ± 4,04 28,20 ± 5,81* 
АлАт, МО/л 21,80 ± 5,97 25,40 ± 2,88 30,80 ± 4,76* 
Лужна фосфатаза, МО/л 43,20 ± 30,85 76,20 ± 28,00 87,00 ± 25,91* 
Примітка: * – Р < 0,05 – щодо показників клінічно здорових тварин 
 
Так, за показників інтенсивності ктеноцефальозної 
інвазії 15 екз. бліх на тварині достовірних змін у пока-
зниках активності ферментів не встановлено. Водно-
час за інтенсивності інвазії від 16 до 47 екз. у сирова-
тці крові інвазованих собак виявляли достовірне зрос-
тання активності ферментів АсАт у 1,4 разу 
(28,20 ± 5,81 МО/л, Р < 0,05 проти показників у здо-
рових тварин – 19,60 ± 3,05 МО/л), АлАТ – у 1,4 разу 
(30,80 ± 4,76 МО/л, Р < 0,05 проти показників у здо-
рових – 21,80 ± 5,97 МО/л) та лужної фосфатази – у 
2 рази (87,00 ± 25,9 МО/л, Р < 0,05 проти показників у 
здорових – 43,20 ± 30,85 МО/л). 
Отже, отримані результати досліджень біохіміч-
них показників сироватки крові інвазованих собак 
підтверджують результати морфологічних досліджень 
їхньої крові щодо впливу інтенсивності ктеноцефа-
льозної інвазії на тяжкість гематологічних змін 
(Yevstafіeva  Gorb, 2019). Отримані нами дані вка-
зують на те, що зі зростанням інтенсивності інвазії 
відбуваються більш глибокі зрушення у показниках 
сироватки крові інвазованих собак. Так, за інтенсив-
ності інвазії до 15 екз. бліх у тварин встановлено гіпо-
альбумінемію, а за інтенсивності інвазії від 16 до 
47 екз., окрім зниження вмісту альбумінів, виявлено 
збільшення вмісту загального білірубіну, зростання 
активності АсАт, АлАт, лужної фосфатази, а також 
зниження вмісту глюкози та холостеролу. Такі зміни 
вказують на патологічні зміни у печінці внаслідок 
інтоксикації організму від нападу і паразитування 
бліх. Також інвазовані собаки менше поїдали корму 
внаслідок сильного свербежу, що призводило до втра-
ти поживних речовин. Про високу токсичність слини, 
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що виділяє блоха при живленні на тварині, свідчать 
роботи багатьох авторів, які вказують на сенсибіліза-
цію та інтоксикацію організму хазяїна (Wuersch et al., 




Біохімічні показники сироватки крові собак за різ-
ної інтенсивності ктеноцефальозної інвазії характери-
зуються збільшенням загального білірубіну (на 
15,73 %, Р < 0,05), зменшенням вмісту альбумінів 
(22,37–29,28 %, Р < 0,05…0,01), глюкози (на 25,29 %, 
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лужної фосфатази (у 2 рази, Р < 0,05). 
Перспективи подальших досліджень. Проведені 
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